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DEL
MINISTERIO DE "LAGU'ERRA
REALES'ORDENES
OoRlUU.
. . - - . .
.PAR'TE
. . - . .
'OFICIAL poner que el comandante de Ingenierol!l D.. Mariano R.bioBellv6 cese, á voluntad propia, ~n el. cargo de ayudante de
campo del general de división D. Fernando Alameda y Lian-
oonrt, comandante general de Melilla, nombrando para el
mencionado cargo; al <Japitán del batallón Cazadores de Fi·
gueral! núm. 6 D. A1ejandro Picazo SnbfZBo, según propone
V. E. en su escrito de 25 del actual.
De real ordén lo digo á V. E. para IU conoeimi611to y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V •.,E.muchos afio/!.
Madrid 80 de junio de 1898.
Señor Oapitin general de Cataluña.
Beñorc$ Comandante general de lIelilla y Ordenador de··pagos
:di' Querra.
...,.
_ Yl""""""-
Excmo. Sr.:· La Reina: Regente"del Reino,'en Ji()~bre
de su Atigusto Hijo el~Bey{q. D. g.', ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo de V: E; al cap-itan de Oaballería
D. Joaquín Cavero y Siehar, de reemplazo en la quinta región,
y al de 111" propia-·c}'as~; y ál'm-ao' D." Gtlillermo'Pernández de
Vehsco, conde de Oropesa, que lo era de órdenes en la ante·
rior situaoión de V. E. .
. De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
.efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V•.E. muoholil añOM.
~adrid 30 de junio de 1898.
OORO.&
Sefior Oapitán general de Ararón.
Señorea Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
. d. su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
\
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INfJORPORAClÓN Á FILAS
Oircular• .Exorno. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Yen sn nom·
bre la Reina Regente d'31 Reino, ha tenido á bien disponer
lo' siguientp:
1.0 SeUemarl á fijas, p"ra reoibiriñstruoción militar, los
16.940 reclutas del rl'empluo de'1897 que han quedado en
lae zonas de'la Péninllula é ielas Baleares,' delllpnéll' del 1111..
mam>6titó de heoho por real orden .de· 21 de abril'último
(D. O. núm. 87), verificándose la conoentraoión en las -capi-
talidades de las zonas respectivas, el dia 15 del actual.
2.° Con el contingente de eada región ·atenderán; en
primer término, IOl! Capitanes generales ·respeotivos • el",ar
el efectivo de los batallones de Artilleri"" de plaza, á razón
de 200 hombes par comp'lñia, di~tribnyendo el resto entre
los ouerpos de Infantería de sus distritos, que proourarán
queden aquéllolil nivelaliosen su fuerza, considerándose para
. este efeoto, como pertenecientes á 10l! dellu prooed~p.qia, los
ocho batallones destinadOS f n Baleares y Oariari"'ll.
3.o .Pata l~ nivels·cinn, á que ae refiere el apartado ante.
rior, se tendrá en ouenta el aum.ento que experimenten los
ouerpos por efeoto de la real orelen de esta fecha, llam.ando
á filas á los individuf\8 que se hlllht.n en uao de lioenoia tri-
mestral y regrel!!ados de Ultramar.
4.o No se destinarán excedenteB de cupo de 10B llamados
por esta oircular, á los batallones expedicionarios que !!le ha·
llan en la segunda región.
5.o . Por este Ministerio se dictarán las órdenes.oportunas
para proveer á este eontin¡ente del armaIX!.ento, vestuario y
equipo necesario•
...
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6.0 Para cumplimiento de esta disposición, se observa~
rán las reglas establecidas en la precitada real orden de 21
de abril próximo pasado, en la parte qne sea. aplicable.
De la de S. M. lo digo Al, V. E. par.. su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Mio'
drid 1.6 de julio de 1898.
CORREA
Señor•••••
-----e ••
ORGANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En la necesidad de aumentar
las fuerzas activas del ejército de la Península, á fin de po·
der atender á las evenflualidades del servicio; considerando
que no obstante figurar en presupuesto los cuadros comple-
tos de los regimientos de línea con BUS dos batallones y los
veinte de cazadores, se halla reducido el número de estas
unidades á causa de tener cada regimiento ó mediá brigada
uno de sus batallones en Cuba, formando -parte de aquel
ejército de operaciones, y siendo conveniente que el total de
fuerza de cada dos batallones quede en uno solo, organizado
en séis compañías, como consecuencia del referido auménto j
éIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer:
1.° Se crean las quintas y sextas compañía. en los segun~
dos batallones de loa 56 regimientos de linea y 10 batallo·
nes de cazadores del ejéroito de la Península. La plantilla
de dichos babU",nes se aumenta. con un oomandante, y la
de oficialell y tropa de la8 compañías será: un capitán, dos
primeros tenientes, un segundo teniente,ouatro sargentos,
ocho cabos, tUI!! cornetas, un eduoando, un tambor, en los
de línea, tres soldados de primera y la. sexta parte del nú·
mero de soldados de segunda del batallón.
2.G Además de los excedent~a de cupo del reemplazo
de 1897 que se llaman lÍo las filas por real orden de esta fe·
cha á, recibir instrucción militar, se incorporarán también el
día 12 del mes actual, los individuos que tengan las unida·
des de todas armas y cuerpos con liceucia trimestral por
eXClll!O de fuerza, y los que, hallándose oon licencia ilimita~
da 00000 regresados por enfermos da Ultramar, se hallen en
disposición de prestar servioio en la Península. Unos y otros
harán uao de la vía férrea por cuenta del Estado.
3.o Los Oapitanes generales respectivos darán las órde·
n.s é instrucciones que estimen convenientes para el cuma
plimi~nto de esta rlisposición, y para que el llamamiento
tenga la débida publicidad. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeclios. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1898.
Seií.or....
... .....,
nIDOOMPENSAB
Exomo. Sr.: En vista del expediente de 'juicio oontra·
diotoriol instruído á instanoia del guardia civi.l del 18.0 Ter·
cio, Oomandancia de Remedios, D. Bernardo Badal SU8 y. oon
.1 fin de esolarecer si se hizo acreedor á la cruz de San Fer·
fiando de 1.'" ola!e por los méritos que contrajq el dla 24 de
febrero dEl 1897, en la defensa que hizo de una ORsa fortifioa·
da, titul$da cDoloreu, atacada por los lnl!lurreotoB de eBa
lila, y la retiralja que en el mismo día se vió obligado á efec·
tuar; con!i-iderando que el fuerte eDolores), guarnecido por
D. Bernardo B.ldal, con 9 guardias oiviles á BUS órdenes, dos
de ellas enfermos, fué atacado á las sais de la mañana del
día citldo,-por la fuerza enemiga, y que declaraoiones de al-
gunos testigo!! -Ia hacen subir á 500 hombres con una pieza
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de Artillería que hizo sobre el fuerte 15 disparos de cañón
con granada ordinaria, derrumbando un tambor, parte del
otro y una de las paredes, por lo que elrefarido guardia :Ba-
dal, viendo imposible la resistencia en el fuerte, y teniendo
ya tres heridos, ordenó se recogieran todos los armamentos
y munioiones, 00000 se verificó, y dividiendo su fuerza tn
dos grupos, emprendió la retirada hacia el ingenio «Dolo·
res>, distanie dos kilómetros, efaotúándola con el mayor or-
den, Biendo en ella constantemente hostilizado por el eneDli-
go y contestando también á los fuegos de aquél, haciéndole,
según manifeetación de algunos epacífioos),5 Ó6 muertos y
bastantes herido!!, no habiendo sido auxiliado por ninguna
fuerza hasta que llegó tÍ unos 200 metros de distancia del in~
genio, cuyo destacamento salió ti su encuentro en momento
en que por haber cesado el fuego del enemigo no tuvo
necesidad de romperlo dicho destacamento; resultando que
por este hecho el guardia civil D. ,Bernardo Badal Suay,
sa halla comprendido dentro de lo que previene el nú-
mero 5 del arto 35 de la ley de 18 de mayo de 1862, el Rey
(q. D. g.), yen fiU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo d8
Guérra y Marina, ha tenido í. bien conceder al solicitante la
cruz de la Orden de San Fernando de V~ cIaBa, con 1.. peno
sión anual de 100 pesetas. señalada ti su categoría en el ar-
tioulo 8.° de la ley antfJS citada, abonable, conforme ti la real
orden de 17 de noviembre de 1875 (O. L. núm. 994), desde
el día 2~ de febrero de 1897, en que tuvo lugar el hecho de
armas objeto de esta recompensa.
Da real orden lo digo Á V. Ill. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor Ca.pitán general de la iala de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. -
SECCIÓN DE INJ'ANTE:RIA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Rgina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la.
clasificación hecha por efa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta " este Ministerio en 16 del actual, y en BU virtud
declarar apto para el al!'censo, desde el dítl 14 del mes de
julio próximo, al comandante de la escala activa del arma
de Infantería D. José Llobell Bertomeu, por reunir las con·
dicionE:s que determina el art, 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real. orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de junio de 1898•
CollBlllA.
Sailor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
......
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reinu, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se há eervBo aprobar
la olaaifioaoión hecha por ella Junta Consultiva de que V. l!l.
dió cuenta á eate Ministerio en 16 del aotual, y en 'eu virtud
deolarar aptos para el 'Mcenso á los segundos tenientes de
la escala de reserva del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relaoión, que comienza con D. Franolsco Rivera
G~baller, y conoluye con D. Silverio Cajandin Pascual, los
cuales reunen las oondiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
Da real orden-lo digo á V. E. para eu conocimiento y
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SECCIÓN DE INGENIEROS
ZONAS POLEMICAS
Seiíor Capitán general de Arllrón.
Señores Capitán general de lá sexta región y Ordenador de
psgos de Guerra. '
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, htt tenMo á bien resolver que al efectuar
el transporte de efectos desde el Parque de Artilleril\ de
Zaragoza al de Burgos, dispuesto por real orden de 19 de
mt\yo último, se incluya en ~l el atalaje correspondiente á
seis tiros de mulas que pertenecientes al 13.0 regimiento
montado S6 encuentra depositado en el primero de los oi·
tados Parques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
SECOION DE CUEBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.en su
eamito de 10 del presente mes, y teniend:l en cuenta que al
primer teniente de ese instituto en la isla de Cuba D. Manuel
Sacristán Navarro, le correspondió obtener el ascenso al em-
pleú inmediato superior en la propueet:.o. reglamentaria apro-
bada por real orden de 7 de fdbrero de este añn (D. O. nú-
mero 30), en la que no fué inoluIdo porque en la feoha oitada
se hallaba en posesi,ón El~l empleo de capitán qua se Je otor-
gó pur mérito de guerra en 26 ne ootubre próximo pasado
I (O. O. núm. 242), el que ha quedado sin efecto, según real
orden de 31 de mayo último (D. O. núm. 120), al conceder·
se la permuta del mil'lmo por le. cruz de La clase de Maria
OrIstina, el Bey (q. D. g.), Y en E1U nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido abien disponer que al citado ofioial
se le ponga en posesión del empleo de capitán d~ la Guardia
Civil con antigüedad de 4 d.e enero del:oorriente afío, y que
se le coloque en la eBcala de los de IU clase entre D. Mi¡uel
Cid Rey y n. Rufino OUeVAs Solis, que es el puesto que le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti, bien aprobar los tres pre-
Impuestos importantes en totfl111.562'75 pesetas) para re·
composición de baetes, y la propuesta de inutilidad, OUY9.
relación valorada importa 2.900 peseta~, cuyos docum-entoB
han aido formulados por el Parque de Artillería de Vitoria.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. !l. muohos afiolil. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CORBEA.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordena.dor de pagos de {;uerra.
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 12 del corriente, al cnrsar la instancia pro-
movida por B.a Antonia Caixal y Miró, vecina de Lérida. en
súplica de autorización para construir una casa-tone ~n fin-
ca su propiedad, situada d~ntro de la tercera zona polémica
del Castillo ee Gardeny en la oitada plaza, el Rey (q. D. g.).
CORREA Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. t bisn aooeder ~ lo solioitado por la recurrente, siempre. que
S fí C 'tá 1 d 1 t .. C nd nte las obras se aJusten á los planea presentados y se empIecene ores apl n genera e a sex a reglon y oma a. ~1'ti C t . Y termmen delltro del plazo de un ano, contado desde la fe·
g$ntra e eu a. oh.. de esta conoesión, que se oonsiderará caduoada en caso
--_._ ...... -- oontrario; obligándose la propietaria á demoler la edifica-
SECCIÓN DE AEPJ:lILLERIA aión en todo ó en parte por su cuenta. y coste, sin derecho á
MATERIAL DE ARTILLERíA indemnización alguna, cuando así se l~ ordene por la auto-
E 8 W'l R ( D ) b 1 R' ridad militar en interés de la defensa, y quedando, por úl·xcmo. r.: JJj ay q.• g. ,yensu nomre s. ama 1 • id 1 b t d t' á 1 d á d'
Re d 1R • h 'd'" b' b· J d t' tuvo, somet as as o ras en o o lempo as ero s lS-gente e elllO, a tem o l;O len apro ar a e ~rmllla- ~ . . ' .. 1 .
'ó t d V E 1 d 1 b' d 6 O A 8 1 pOSICIOnes VIgentes Ó que se dicten en o au06S1\"O -sobre01 n ama a por • . a or enar e osm 10 e . o. cm. . 1 lé' d lId
(S t ) t d d "ó t í 1 4 o construccIones en as zonas po mlOllS e as pazas e gua-Oomayor que en es a o e recomposlcl n en a e . re· f t 1 t f t
". . d . 1 Ú d 11 • rr., or a ezfts y pun os uer es.glmlento hgero e campafill, por 19l1a TI mero e El os eXIS- D 1 d 1 d" 1. V E " .
. 1 e rea or en oigo 1:10 • • para su oonoCIMIento y
tintes en el Parque de Artll ería de esta corte, 8eí 00000 d ti f to D" d á V E h ~ M
también el presupuesto importante 3.270'44 peeetas, formu- de~ :0~eo. s: d l~::ar e .. mue os anos. a·
Jado por el citado parque para la recomposioión del mate. rl e Jumo e - CoRRlU.
rial de aquel regimiento. Es asimismo la voluntad de S.M.,
se signifique á V. E. que lIe han dado lae órdenes oportunas Señor Capitán general de Cataluña.
para remitir á la fábrica de Trubia los 6 cañones entregadas
en el Parque.
De renl trden lo digo á V. E. parasn conocimiento y
demás efeotos. DioR guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
finel consiguientes. Diol!! guarde á V. lll. muohos añ~.
Madrid 30 de junio de 1898.
COBREA.
Bdor PruideBt'l de la Junta Consultiva tle Guerra.
Relación que se cita
D. Franchco Rivera Caballero
~ Alfredo Abego Gutiérrez.
~ Juan Carbsjal Miranda.
~ Manuel Andrés Péral.
~ Silverio Cajandín Pascual.
Madrid 30 de junio de 1898. CORREA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.)) y en su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el aegull-
do teniente de la escala activa de Infantería D. Manuel Corai-
1Ii Varon&, destinado al regimiento de Africa núm. 3 por
real orden ne '30 del pasa.do mes de junio (D. O. núm. 143),
pase á prestar sus servicios al de 8an Mareial núm. 44, de-
biendo surtir este destino los efectos administrativos en 13
re'Vista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efeotos.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid l.Q de julio de 1898.
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corresponde, debiendo continuar en el distrito de Ouba,
prestando sus servicio! en comisión, cC'n arreglo é. las dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
30 de junio de 1898.
CORREA..
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la isla de Cuba.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedient9 instruido en la
tercera y cuarta regiones á. instancia del teniente coronel de
Infantería D. Emilio Pérez Palomo, en justificación de su de-
recho para el ingreso en Inválidos; y 1l.pllr"oiendo comproba.
do que el reourrente se encuentra inútil para el serviciGl de
las armas á. consecuencia. de las lesiones que sufrió en el
choque de trenes militares ocurrido en Güines (isla de Ouba) ,
el dia 23 de octubre de 1896, y estando comprendida dicha
inutilidad en el arto 11, capitulo 4.° del cuadro de 8 de mar-
zo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do respecto al particular por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 17 del actual, ha tenido abien conceder al inte·
.resada el ingreso en ese cuerpo, según solicita, como como
prendido en el arto 2.0 del reglamento vigente del mismo y
en la real orden circular acJll.ratoria de 3 de agosto de 1892
(O. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CORUA
Safior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
BefioreS Oapitaues generales de la isla de Cuba y de la pri.
mera, tercera y cuarta regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
SECOIÓN DE ADUINISTRAÓ!ON MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido oonceder los benefic~s
del arte 146 d.el reglameuto de Zonas militares, de 24 de
agosto de 1892 (C. L. núm. 180), al primer teniente de In-
fantería D. José Oliver Fernández, con destino en la. Zona de
reclutamiento de Santander, por haberse trasladado á Bur·
gas en conducción de reclutas para e15. o batallón expedi.
cionario de Filipinas.
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol!. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder los beneficios de
los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
al médico 1.0 de Sanidad·Milital' D. Félix Lázaro ll1U'i~l, por
la comisión que desempeñó en Burgos, como vocal de la
comisión mixta de aquella capital, en el mes próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. rnuchoil afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CQRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascougada••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~-_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 del aotual, con-
feridas en el presente mes' al personal comprendido en la
relación que á continuaOión se inserta, que comienza con
D. Rafael Aleón y Villasis y conoluye conD. Rioarlo Arana.
Izaguirre, dtlOlarándolas indemnillables con los beneficios
que sefialan los articulas del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..y
demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos afiol!. Ma.
drid 30 de junio de 1898.
. OoRREA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.'
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
a
COnB!1A
- *.•
Relación que se cita
Madrid 30 de Junio de 1898.
r
Articulos
del reglamento Punto!
Arma! ó cuerpoS Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comi!ión oonferida
en que están la comisión
comprendidos
t.n.". d,brigada•.• D. ""...1Al"'n yvm"I"'"("' o., "f.b." t''''d''C"I,. AI"(p",n l. ",vi"" ",unlO 1", P"Com.a gral de Al't.a.. Comandan te 7junio 1898 (O. L. geciras, 'Tarifa y ques y plazas citados en el me
ayudante•. » FernandoHalcóny Villasis núm. 64y(D. O. 126) Málaga. •• ••• • • • de junio actual.
T. Coronel •• 1I Ricardo Aranaz é Izaguirre
. I . I . l. ... . . ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (l.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14 del actual,
conferidas e11'el mes de mayo último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Esteban Diosdado PalolDo y concluye con Don
A:Rdrés ~mes lIedinilta, declarándolas indemnizables con
los benefic!o~ que sefialan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan•
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectof!J. Dios guarde á V. E. mucholll afioa. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión confeddllo
·1 --
PuntOll
donde ee d_mpeñó
la. eomiei&D
Huesca •.••.••••.•••• ,Formar parte de la Comisió!! topográfica de Aragón en abril.
Córdoba ..••••.•••••. Conducir reclutas en íd•.
10 Y 11
24
AlrUen los
del reglal nente.
Ó real orden
en q,ue eatán
eemp:rell .didos
Belaciift gn se •
N(}];(BRESClaBesArma.e ó cuerpoa
(l)
Reg. Inf.!' de la Reina •...••.•• Primer teniente .. , D. Esteban Diosdado Palomo. •• • . . ~;4 Cádiz•••..••.•••••..•. Hacer efectivos Ubramientos en mayo.
ldem ..•.... " ••••••••..•.•.. Capitán........ . .. JI Luciano Rincón Velasco ..... ~... '24 Ronda ..••.•...•.•... Recepción y conducción de recluiaa en íd.
ldem Primer teniente.. •. ¡) Enrique Cano Ortega•.•.. : . . • ..• 24 ldem . • . . . . •• • . . . . . .. Idem.
ldem Sargento .........• Gerardo Bonet Galea.............. 22 Cádiz ...•.••....••... Idem.
e Idem oo. Primer teniente D. Enrique Cano Ortega ~.. 24 Ceuta ~. ',' ..,...• Conduciendo reclutas en íd.
Idero .•....•••.•.••••.•..•••• Sargento .•.•...... Gerardo Bonet Galea......... ..•.• 22 Cádiz ..•.••.•.•.•.•• ídem.
ldem de Soria .••••. '" •..•.•. Capitán.•.•.: ..... D. Francisco Romero Pérez •••.. ~.. 24 Córdoba .•••..•••.... Recepción de reclutas en id.
ldem Segundo tenIente .. »Juan Gallo Núñez.••.•. oO...... 24 Idem ..•.•• oO •••••••• ldem. ' ,
Idem Primer teniente ¡} Luciano Csntalejo llarjola oo _.... 24 Osuna " ldem.
Idem oo Capitán........... ) José Gobart Urguía :.. 24 Madrid Conducción de id. en íd.
ldem Segundo teniente.. "Diego Moreno de los Ríos :.. 24 ldem.. oO oooO Idem.
¡dem de Córdoba Otro »Antonio Seco Sánchez 24 Barcelona Ídem y continúa.
Idero .......•••..•.••.•.••..• Médico provisional. » Ildefonso García Núñez......... 10 Y11 lrbar (Granada) •..... A reconocer á un soldado enie-rmo en íd.
Idem de Extremadura ..••••••. Capitán.•.....•... »Luis Leria Guerrero............ 24 Almel'Ía.•.•....•..•.• Recepción de reclutas en abril y mayo.
Idero oo Segundo teniente .. »Antonio Martín Lagunilla....... 24: ldem ldem. "
Idero .....•.•••..•••••••..••. Otro.............. ;p Emilio Maroto Lavieja . • •• •• •• . 24 Jaén..• , .•.....••.••• ldem en mayo.
Idem ... , ...• " ••••..••.• , ••. Otro.............. ) Pedro Galisteo Pérez ......•.•• , 24 Oórdoba ...••.....•.. A instruir reclutas del bón. Caz. de Ouba en íd.
Idem .•.••.•.....•...•••.•••. Otro.............. JI Rafael López Be1lít~z........... 24 ldem.......•... ; .•.. ldem.
Idem oo •• Sargento Francisco Sánchez ,Gallardo 22 Cádiz y Jaén Conducir reclutas en íd.
ldem Primer teniente D. Luis Botello Manies............ 24 :3Iadrid ldem y continúa.
Idem oo Cab? (," .. .. •. Antonio Caballero Barbosa.. .. •• 22 Badajoz., .. , .. , Id~m.. . . ',.. , . . . .
Idero de Borbó:p. •••••••....••• MédICO 2.....••.• D. Manuel Sellés Cobos............ 10 Y 11 Córdoba •..•••...••.. Como vocal de la ComisI6n mIxta de reclutamIento en abrl1 ymayo.
ldem Segundo teniente .. }) Ricardo Navarro Soto.. 24 Idem Conducir reclutas en íd.
Idem •.•.......•••••..•.••••.. Otro ¡) José Ortiz Repiso.............. 24 ldem ...•........•.•• ldem.
Idem de Granada Capitán........... »Angel Cores Alegre.. . .. • . 24 Jaén Recepción de reclutas en íd.
ldem .....••...•.•••••••••.•• Otro.............. »Carlos O'Donell Vargas...... ••• 24, Tarragona.......•.. , ,¡ConducÍl' re'clutas en íd. y continúa.
Idem Médico 2.° » José Ruiz Gómez ,. 10 Y11 Jaén Practicar r(~conocimiento ante la Comisión mixtasn mayo.
ldem ' oO Segundo teniente.. ) Ellts Pinar Rodríguez. • • .. • • . 24 Ronda oO •• Recepción de reclutas en id.
ldero ........•..••.•••••.••.• Otro.............. ¡} JIr:Ianuel Mera Prats,.......... •. 24 Jaén..•••.• , ..••..••. ldem.
ldem Otro.............. »Manuel Gómez Salazar........ .. 24 Archena A conduC';ir baflistas en íd y continúa.
Idem Otro.............. JI M!lDuel Muñoz Oliver........... 24 ~arcelona Conduch reclutas en íd. y continúa.
Idem de Pavía :. Otro.............. »José Gómez Sánchez........ 24 Sevilla , Recepd,ón de reclutas en id.
Idem oo -. Otro.............. » José Pérez López l. O. 23 fe},rero del 9& .
. (D. O. llúm. 43) Madrid.............. Condll.cción de enfermos regresados de Ultramar en íd.
ldero Otro ¡} Tomás Gómez Cebrián Idem. ~ oo ldem ldero. en abril y mayo.
ldem de Alava••••.•.•..• , •• " Otro ,... ) Ramón Reviso Pérez ..•••••••... Idem. _•• •• • ••• Idem................ Idera en mayo.
Idem Capitán.... . . .. » Eduardo Salcedo Sáez '. 24 Osuna oO •• oO •••• ReC',epción y conducción de reclutas en íd.
ldem oo Segundo teniente.. ¡} Enrique Sant!Llo del Pozo.. . 24: Idem ldf~m. .
Idem oo oo •• otro.............. }) Antonio M:artínez Aguinaga ~.. 24 Huelva lo,ero.
!dero Otro »Alfredo Porras Blanco........... 24 Madrid oO Conduciendo reclutas en íd. y continúa.
BÓn. Caz. de Cuba Capitán }) Ju~n Francés Izquierdo .. "..... 24 Cádiz ldero en íd.
,Zona de Córdoba, de plantilla.. Primer teniente. .. ) Sebastián Gante Suirez , • 24 Córdoba .•...•..•.... ldem.
Idem de Jaén, íd _ Sarge,nto Jesús Gaburio Cobos...... 22 Idero.: Ideni.
Idem de Osuna, id ., ..••••• , .. Capitán..•........ D. Luis Quintanilla y Caro.. .•.••• • 24 Sevilla •.••.•••.••.••. Hacer efectivos libramientos en íd. y continúa.
',ldsm de Huelva. íd Sargento Esteban Aguado M\ldina·,. oO. 22 Córdoba Oonducir reclutas en íd.
¡denl •...•.•••••••••••.••••.. Cabo •...••...•..• Eugenio Jiménez Jiménell. •• . • . •• . • 22 Idem . ~ ••• , .......• " Idem. .
Idem de Ronda, íd Capitán D. Man:uel BustamanteLl'Jpez...... 24 Málaga Hacer efectivos libramientos en íd. y continúa.
Reg.lnf.ll· de Baza, íd Otro ) .B,ernardino..Sánchaz ~embleque I 24 Córdoba ••••..••.••.• ConducciólJ, de reclutas en íd. ,
Idem , Otro.............. ) Isidoro de la Torre So¡¡,ntana • . • . . 24 ldem.•.••.•.••••..•. Idem.
Idem de Huelva, alumno de la
Escuela Supe!ior de Guerra.•• Otro .••.•......••• \ }} l\1a~lUel Cordón ~érez...: ••••...
ldem, de plantIlla OtrQ.............. JI LU1S Loel\da Ortl2¡ Zaradl .
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NOMBRES'
CORDA
» Salvador Serani Custo •••.•••••• R. O. iO de jUlio da 1815·
(O. 1. núm. 294). .• Palma de Mallorca.... Idem.
» Antonio Alba (bnzález ldem Palma de Gran Canaria ldem íd. de 20 íd, íd. en íd. id.
» Juan Tejón Marín.............. 10 Y11 La Rambla Pasar la revista semestral al etl3lrtel de Alfc!)fiSO' XIII ·en mayo.
» Manuel Rodríguez Bosch....... 24 Cádlz ••.••••..•••••.. Hacer efectivos lihramientos en idem.
:t .José Paniagua Parejo........... 10 Y 11 AIgeciras Como secretario de· una subastlll de t.mbsl.stencil\5 en id·em.
» Andrés Lemes MedinilIa........ 24 Oádiz Recepción de reclutas en ídem..
ClasesArma! ó cuerpOll
-------------:---------:'----------------~--:'~~~--:'-----_ ..---~:-.,..----------'--------' --------,. Art1<mlos '
del reglamento
ó rea.l orden
en que están
comprendidos
ldelíl " Idem de 2." clase ••
Oom." de 'Ingenieros de C-6rdoba Comandante .•.•..
CtJIIii!'aría de guerra de Algeciras Oficial 2.°..•••.•• ,
Gom.a gral. del campo Otro ,
Reg. 01121. de VUoria Segundo teniente..
Maestranza de Art.s de Sevilla.lldem de 3.a clas,e ..
ldem ..•.•.•.••.•• " • •••• • ••. Otro.............. :t Isidro Barrera R~molil••••••.••.
ldere Primer teniente.... • José Pizón del Río .
ldem Otro :) Nic;:¡lás Alborna Partocad .
Caz. de Vitoria ' Otro.............. »Pedro Aguilar Fnnce .
:t »El mismo•.••.•...•••••••.•••••••
Caz. de Vitoria Primer teniente D. José Juárez Cllmbll .
Oab.a. Rva. Cádiz, de plantilla. Capitán...•.•••... 1> Manuel Gutiérrez Sánchez•••••••
ldem fd. de Sevilla, ídem Otro ) Angel Sanz Losada .
ldem íd. de Andújar, ídem Otro ) Enrique Samanlego Salgado ..
Remonta de Extremadnra.•••.• Primer teniente••.. » Miguel Delgado Gómez••..•••••
ídem de Granada _ Otro » Julio Ruidavert Ferreiro .
) , » El mismo ....••..••.•..•.•••.••.
Primer Depósito de-sementales. Primer teniente .•• D. Juan Abreu Herrera .•..••••••.
Tercer ídem de id Otro »Antonio González Leiva .
~egulldo Mu. Art.a de plaza Capitán »Luis Galán y Falgue ..
jlercer reg. Zapadores Minadores Otro... . • • • . . . • • •• »José Campos y Munilla...••••••
:&l.eID ; !Sárgento•••••••. " Francisco Guerrero Soler.•...•••••
I'delIl Soldado Gonzalo Domínguez Abría .. ; ••.••.
ldéín ,Otro " Servando Borrego Cano .
Gom.a de Ingenieros de Sevilla. IMaestro obrero •••• ,D. José Bernal Jiménez ••..•••.•••
Madrid 30 de junio de 1898.
o
a. Reg'. R'va. Almerm, de plantilIa Teniente coronel ••. D. JoaqUín Requeua Cañas: •••••••• ' 10 Y11 Ventarique•.•.••••••• A. instruir una sumaria en mayo.
eo ldem ••.•••••••.••••••••••••. Sargento..•.••.... José Blanco Verdugo....... •• ..••• 22 Idem ..••••••••••••• , Idem.
Idem Capitán D, José Panda Valles............ 24 Córdoba ...•••••••.•. Conducir reclutas en íd.
Idem, en comisión Otro E. R... • . • •• .. :t Joaquín Molina Rodríguez•••.. : i.l6 de Zonas militares .. ldem•••.•••••••••••• Idem.
ldero, de plantilla Cabo •....•.••.... Juan Sánchez Paniagua 24 Cádiz .ldem en abril y mayo.
l\iem de Ramales: íd Capitán D. Juan Flores Rojas : 24 Ceuta Mem en mayo.
ldcro de OBuna, Id •••••.•.•••. Otro ,... :t Florencia Gil Ramos............ 24 !5evilla•.•..••••.•.... a,acer efflctivo libramiento en íd.
IdeDi de Jaén, íd " ••. Teniente coronel. ., l> José Noguera Portería. . .. • . .. • • 24 Linares .•..•.•...••. , [nh,truir diligencias en íd. y continúa.
ldem Capitán :t lIdefonso Lainez Cruz.......... 21 Córdoba Conducir reclutas en mayo.
» »EImismo........................ 10 Y 11 Linares Instl'uir diligencias en íd.
ldero de Jaén, de plantilla••••. Otro••••.•.•••.•.. D, Tomás Gómez Torres........... 24 Córdoba ••..•.•.•••.. Oond.ucir reclutas en íd.
Idem Sargento Joaquín Montagut Pipón.......... 22 ldem Idem~
ldem· Cabo ..•••.•.•.•.. José Jíménez Castro., 22 Cádiz ldem.
ldem .. " '" Soldado Pablo Gómez Medina.. . . . . .. .. .. • . 22 Córdoba.. .. . .. • • . ídem.
ldem Inta de Ronda, ídem •• J. Capitán•.......... D. Juan Ferrar Sedefio............ 240 Cádiz•••••.•..•••. , •• Hacer ef.9ctivos libramientos en mayo.
Idem RVR. de Cádiz, f!iem••••• Otro.............. ) Tomás Valiente Cuesta......... 24 Idem •••••••••••••••• ldem.
Reg.Dra¡!:onesdeSantillgo;ídem. Otro ) Juan Sáez de Hato _... 24 Ronda RecepcióI1 de reclutas en ídem. .
Caz; de Villarrobledo Otro ) Jerónimo Toledano Lobo :. 10 Y 11 Madrid Como defensor ante el Consejo Supremo de Gnerra Y Marmll. en
abril y m.ayo.
Burgos .••.••.•.•••• , Conducir reclutas en mayo.
Idem.•••...•••••.••. [dem.
Madrid ldem,
Cádiz Hacer efectivo).'! libramientos en mayo.
Madrid •••.••••.•••.. Tomar 'parte en las carrerlts de caballos en mayo.
Idem •••••••••••••••• ldem.
Cádiz. • • . . • •• • •• - ... Hacer efectivos libramientoll on mayo.
Córdoba •.••..••••••. Conducir l'eclutall ..
Jaén •••••••••••••.•• Hacer efectivos libramientos.
Sevilla. . • • •• • • • • • • •.• ldem.
Jaén ,' Cobrar libramientos en mayo.
Idem ••••••..•...•... ídem.
Cádiz · ldem.
Jaén••••••••..•••••.. A cobrar libramientos en abril y mayo.
Rota Practicar diligencial!l judici:tlcs en ll.bl'il.
Huelva .•.••..••.••••. Recepción de reclutas en mayo.
ldem .••••••.•...•.•. [d·em.
ldem • • • . • . • • .. • . • • .• ldem.
Idem • . • .. .. .. . .. .... {dem. • -'2 d 1 d de
Idem .••••.•••••••.•• Revista de cuartel en abril y IDll:Y0' en yutu,. e rea or en
7 de abril últ:imo, en dichf:»mes y contlnúa.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vist~ d.e 11,\ instancia que V. E. cursó ft
este Ministerio oon su escrito de 24 de abril último, promo-
vida por ~l comandante mayor del regimiento InfanteríA
Reserva de Vitoria núm. 102, en súplica de que se conceds.
reHeI y I:lboAO de la paga correspondiente á junio de 1897
al segundo teniente de la escltl~ de reSllrva D. Lorenzo Gar~
cía. Expósito, procedente del distrito de Filipinas, la cual no
fué reclamada ti. su debido tiempo por causas ajenas á la
voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.), y en ett nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el relief
y abono que se solicita, y autorizar l~ oportuna reolamación
que deberá verificar el ouerpo referido, en adicional al ejeroi-
cio de 1896·97, la que será oonsiderada para SU abono. como
de Carácter preferente,por halla~se comprendidllo en elartfcu-
lo 3.°, apartado letra C, de la vigente ley de presupuestofil.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dioa guald" • V. E. much.os alios. Ma..
drid 30 de junio de 1898. .
Sefior Ordenador de pagos de GuerrA.
SefiQres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Capitán general de la primera resión.
--RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa..
sio de guerra de La olase, con destino en esa Ordenación de
pagos, D. Isidoro de Lucas y Carro, l~Reina Regente del Bei..
no, en nombre de su Augusto Hijo el Re~ (q. D. g.), ha te..
nido á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por l. Pagadulia de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provi¡lional de 562150 pe..
setas meneuales, con arreglo á la ley de 15 de diciembre de
1894 (C. L. núm. 241), ínterin se de~6rmina el definitivo
que le corrreeponda, preTio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di03 guarde á V. E. muchos aflo••
Madrid 80 de junio de 1898.
cante), en expectación de retiro ó ingreso en Inválidos, en
súplioa de abono de las raciones de pan que le han corres·
pondido desde 1.0 de agosto de 1897 it. :lin de febrero del ca·
rriente año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 111. Reina ~e­
gente del Reino, ha tenido ti. b~en acceder á. lo solicitado,
como gracia especial, debiendo hacerse la reclamación por
el cuerpo ti que esté agregado mediante ~justes por meses,
que se redactarán separadamente de los corrientei, sin omi·
tir en ellos la situación de expectante que es la que le da el
derecho, y valorándose las raciones á los precios' de benefi.
cio que resulten en cada me~ ti. la facto~ía del punto en que
reilda la plana mayor del cuerpo, la que Blltiefar~ SU! im-
portes por correspOnder el suministro al ejercicio act-ql\1.
De real orden lo digo t\ V: E. para sú Qon~cimiento y
demá. efectos. D~Q8 ~~rd~ • V. E. mucho! .Ii~~. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de.Valellcia.
Safior o.rdenador de pagos de Guerra.
Safior CapHÁn general de Catalufia.
, Sefior Ordenador de pagos de GuerrA.
CoRREA.
Selior Capitán general de Burgo., Navarra y Va¡congadal.
Sefior Orden~dor de pagos d. Guerra.
, ••• .c
RACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
l\ este Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el
comandanie mayor del regimiento Infantería de Cantabria
núm. 39, en súplica de autorización para poder reclamar el
imporie de las r¡¡.ciones de pan que han corre.spondidp en
loa ejercicios de 189,6-97 y corriente ti. los siftte in(lhritiuol;l de
'ropa que expresll en la relación que acomp8fía, regresados
de Ultramar como inútiles y agrt'gados á dicho cuerpo en
expectación da retiro ó ingreso en Inválidos , ~lP.flY (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tepido 4 bien
acoeder á lo solicitado, como gracia especial, debien"o ha·
CIlrse la reclamación de las correspondientes 1.\1 ~jeroicjo ac- ,
tusl por ajustes ~eparados de los corrientes, .in omitir en
ellos la situación de expectantes que es la que da el derecho,
y valorándose las raciones ti. 10B precios de beneficio que re·
sulten en cada mes á la factoría del punto en que resida la
plana mayor, la que abonará sus importei; y las de los me-
ses da marzo ti. junio de 1897, en adicional al ejercicio cerra·
do de 1896-97, con igual justificación para que, después de
liquidada, pueda incluirse en el primer proyecto de presu·
puesto que sefórme oomo Obligaciones de ejercicios cerl"Ctdos
gue carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma·
drid 30 de junio de 1898.
COREEA.
Selior Capitán general do Burgos, Wavura y VaacoDg.ada••
Safior Ordenador de pago. de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanci~ promovida en 15
de marzo último, por ei soldado Pablo Domingllel Rico, re·
~e.s~~o de qu~ J?<tl i~~~jl cqn>1;e~ide~eia eA.. ~el1i~p.l. (AU..
© Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de Cl,\taluiia.
Sejior Orden!ldor de pagos de Guerra.
Éxomo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ss ha servido aprobar l{l relación im-
portante 204. pesetás qué !emitió V.I1. á este Ministerio en
13 del mel! actual, por dietas y gastos de transporte deven-
gados por el personal de la comandancia de Ingeniero. de
Ban Sebastiti.n, con motivo de las visitas hechas en mayo
último á ltUI obras del iuerte de Nuestra Señora de Guada-
lupe, y de ouya suma 14 pesetas corresponden á dietas de·
'vengadas y las 190 reetantulS ti. gastoB de viaje.
Da real orden lo digo á V. )l. para JIU conocimiento y
demás efectos.ce Dios guarde á V. m. muchos añoa. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RIgente del Reino, ha, tenido ti. bien aprobar la relación hn·
portante 250 pesetas que remitió V. lll. á este Ministerio en
17 del mts actual, por gastos de viaje ocasionados al perso.
nal de la Comand.u9ia de Ingenieros de Geroull, con moti·
vo de las visitas hechas al fuerte de Sap Julián de Ramis, en
mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para IiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
d~id 30 de junio de 1898.
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Señor Ca.pitán gen~ral de las islas Canarias.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad~ra.
8o;\'1or Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Barina.
.... -
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su no1nbre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriéntd
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de' 3.000
pesetas que, por real orden de 19 de junio de 1851, faé con·
cedilla·á 'D~a Juana Delicado Zafra;' como 'Viuda del brigadier
fiécal'dtl'lantigno Tribunal de Guerra y,·Mtn'in& Dt Miguel
de Imas, y que en la actualidad'se halla vacanta.'por falle-
cimiento dé la 'citada D.a Jl1anaDelicado, sea transmitida ~
su hija y del causante D.a Muia Rosa de Imazy Delioado, ,da
estado viuda;,' quien corresponde con arreglo á la legisla~
ción 'vigente; la :clÍal pensión se abonará 'á la interesada, .-en
la Pagaduria d& la Junta de Olases- Pasiv8ll', daads el 13 de
agosto de 1897, fecha 'de BU primera instancia é ínterin con·,
serve $U actual eltado, cesando el mismo día, previa liqui-
dación, en el percibo de la pensión de 1.150 pesetas' anultle.
que peroibe como viuda de emplead-o civil.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8~ DiOll 'gu!\rde a V. E~ muchos aoo¡!. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
De" la' propia 'Orden lo digo á V. E.para su conommiento
y demás efectos~ Dios guard~ á V.E. muehos aftos_ M.. '
drid 30 de junio de 1898.
MIGUEL OOR'l\ti:
Sefior Capitán general de la illla de C'llbá.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariuR.
CORDA.
Señor Oá~ltán general de Burgos, Navarra y Váscóngada's.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
hcmo. Sr.: En vista de la instancia que V~ E. cufSo á
~!te'Ministerio con' su escrito de 20 de abril último, prdMo-
l"ida por el esc'ribiente de segunda claee del Ouerpo Auxiliar
tl-e Ofimnas M1litares D~ Lorenzo Izquierdo Picón, con desti-
no en la Subinspección de ese Ouerpo de ejército, en sú-
plica de abono dé diferencia de sueldo de tercera á ¡maatual
empleo, correllpondiente al melil de enero último y que cree
correspond&rle, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha llervido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 9 del actual, cursando instancia promo-
vida por el oficial primero, retirado, del Cuerpo Auxiliar
de Ofióina~ Militk'res D. Joaquin Micas y Micas, en ilúplica
de que se le aoncieda abono de pasaje por cuenta del Estado
para él y sü faJililia, desde las Pálmas ~á Santa Cruz de Tene·'
rife; el Rey (q. D; g.), y en su nombre la Reina Regenté del
Reino, se ha servido dese'stimar J~ petioión de~ interesado,
por carecer de derecho a lo qUé solicita.
De real orden' lo digo á Vi:m.' para.·' sn cO't1Ocimiento' y
demts efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio/!. Ma·
drl,l 30 de junio de' 1898 t
..~ "1 •
!lxemo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 2 del actual t cursando instancia. promo·
'Vida por n.a lIaria VázquElx d. Prada, esposa del ofioial1.°
de Administración Militar, perteneciente al distrito de Ouba,
D. Segundo Sarmiento, en'solicitud de que se le reintegré
d.el importe que satisfizo la recurrente y sus tres hijos, poI.'
pasaje d.esde Valladolid l\ Oádiz, para cuyo último plinto se
le habia expedido pasaporte con objeto de fijar su residen·
cia, el Rey (q. D. g.), Y, en su nombre la Reina Regente del
Reino, -se 'ha se'rvido désestim~r la'petición de la interesada,
poi' clu.'ecer de d"érei:lho ~lo 'quesQlicita. .'
De real'ord'en' Id digo á V. :81. para su cOD.()cimieIlto ,y
démasefectoa'. Dios guarde é;V. E. m:üchos años. Ma~
afid30' de junio de'1898.
SefIor Capif.án gen.ral de Castilla lá 'Vieja.
-.-130CÍÓ!:tDE 'JÚSTIOIA i DEREO:a:OS PASIVOS
PAGAS DE TOOAS
Exbn'Íó. Sr:: El Rey' (q. D. g.), Yensu n'ombrelaR'elí1á
JlÍilgéÍi'té' d'el Relno', dé coniormId:áa con 10 expu~atopor el
()on~&io S'upréDiO de Guerra y Márina en 18 del corriente
m'e~, hatenid'o • bIen ap~obar la providencia de V. E. 'antro
cfpandóJal! doll pagas de tOC~1!I á D'.a. Carmen aosa de'la 010111
Gelpi, vitiÍla "aef pihner tenienta de' tnfánteriá' n. Ubaldo
Francia Suár~z, en importe de 187 .I?,e~loa 50 centavos, de:
biendo descontarse la cantidad liquid'li. que en tál concepto
hubiese"petólbido la interesada de 11.l.J¡lensión que obtuVQ 11)
misma. por real orden di;' 14 > de' abrIl' próximo" pasádo'
(D. O. nüm. 82).
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E:tcDio. Sr.: El Rey (q.. D. g;), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerta y Marina en 23 de junio ültimo, ha
tenido á bien conceder á D.a Teresa Vidil" Lafoilt, en conoep-
to de viuda del teniente coronel graduado, comandante de
InfanterÍll.,rétirado, D. Federico Sucre y:Vila, la peuéión
anual dé 1.200 pesetas, que le correspOnde con arréglo á la
ley de 25 dé juriio de 1864; la cual' pensión se ahonará á la
interesada; por la Delegación de Haoienda deJa pr()'tinoia de
Baréelona, mientrlls permanezea en dicho' estado, desde el
17 de márzo pró:x:iJilo pasado, que fué el siguiente dia al del
óbito del causante.
De réal orden lo digo á V. B. para IilU cono$li1niel1to y
demás efeotoll. Dios gMrdé á V. E. muchos afios. Mil'-
drid 1.0 de julio de 1898.
CORREA
Sefior 'Oapitán géneral de'Caiaiuaa~
1 ~ .' ;' f: r . :.l. ,. " ~' ~~, .' ;i.". ).'""
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Mariaa.
Ex:énio. Sr.: El Rey (q. D. g.), y:en éu nOmbré l' Reina
Regente dél Reinó, de conformidad con lo expuesto por 'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina," en 17 del corrionte
mea, ha tenido á bien conceder á D.a Maria del Rosario y
D.n Maria del Amparo Garoia Samaniego y Dial, huérfanas
del coronel de Caballeria, retirado,D. Francisco, la pen.
sión anual de 1.725 pesetas, que lea corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
189(j'(D.'O~ núm. 15i); hicual nensi6n 8~ abo~~rá'a'ia~in.
te;resáa~;en i,~':oeI~gaci6i?'d.e'Ha~i'e~d~d¡¡ I('prÓvinéíá'd~
Van.dolia~' désde"el 22"de enéro próxfmo p~iiád'ci,' ~igtlien te'
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OoromA
CORR:S:.l
Sefior Cll,pitán general de Castmala Kueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina.
Safior Capitán general de Sevilla y Grana.a.
Sefior Presidente del Consejo Slipremo de Guerra y lIarina.IN 8 I
Sefior Capitán general de Cutilla la. Vieja.
Se110r Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y .anna.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." EmiJia Gll.spar Rem,iro, viuda del capitán de Infantería
D. Santos Salgado Ara\ljo, en solicitud de mejora de la pen- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
sión anual de 1.277'50 pesetas, que obtuvo por real orden na Regente del Reino, de conformida.d con lo expuesto por
de 23 del mes próximo pasado (D. O. núm. 66), fundándo- t el Consejo S?preII!o. de Guerra y Marina ~n 14 del_~orrie.nte
se en que á su citado esposo le fué otorgada la cruz de pri- mes, ha tenIdo á bIen conceder á D.a Grlselda Monmo Dlaz,
mera clase de Marfa Cristina por un hecho de armas ante- viuda de las segundas nupcias del comandante de Caballe-
rior al en que falleció, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ría D. José Hidalgo Murillo, la pensión anual de 1.125 pe-
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del co- militar, la cual le será abonada en la Pagadutia de la Junta
rriente mes, ha tenido á bien conceder á la interesada· la de ClaEles Pasivas desie el 11 de mayo de 1897. I"iguiente
pensión anual'de 1.642'50 pesetas que señala. la. tarifa nú- día al de1fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
mero 2 de la ley de 8 de julio de i860 tí bmilias de coman- actual es.tado, debiendo los hijo/:! del primer matrimonio
dantes, la cual le será abonada. en la Delegación de Ha. del rderIdo cauiante prel!lentar el cese de habares de éste
cienda de la provincia de Zaragoza. desde el 26 de marzo para el señalamie~to de las pagas de tocas, único beneficio
de 1897, siguiente dla al del fallecimiento del causante é á qua pueden aspltar.
interin conserve su actual estado' cesando en el mismo dla De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
previa liquidación en el percibo de su referido anterior se~ demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a1108. Ma·
fialamiento. drid 30 de junio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho. afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
día al del fallecimiento del causante, por partes iguales é Itgislaoión vigente, puesto que el oausante no oompletó seisinterin permanezcan solteras, acumulándose sin necesidad años de servicies en Ultramar antes del 1.0 de julio de 1888,
de nuevo sefialamiento la parte de la que cesare en la que el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
conserve su aptitud legal. no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre.
De real orden lo digo á V. E. para 2U conocimiento y 000 de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, se ha ser-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma· vido desestimar la rt:ferida instancia.
drid 30 de junio de 1898. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
CORREA demás efactos. Dios guarde á V. E. muchOi años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Oo:auÁ.
CommA
J3etíor Capitán general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Elvira Torres Tejeiro,
viuda de las segundal!l nupcias del capitán de Infantería Don
Felipe del Clos Lafont, como comprendida en la ley de pre-
supuestos de Cnba de 1885-86 (C. L. núm. 295), la bonifi-
cación de un tercio en la pensión anual de 1.277'50 pesetas,
que obtuvo pór real orden de 23 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 66), ósea 425'83 pesetas anuales, las cuales le
sElrán abonadas, por las cajas de la citada isla de Cuba, des-
de el 4 de marzo de 1897, siguiente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898. .
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general de la isla de Cuba.
-Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Puerto Real, con fecha 9 de febrero próximo pasado, por
n.a Juana GODzález Gómez, viuda del capitán de Inválidos
D. Joaquín Fernández Caro y Pareja, en solicitud de boni-
ficación de un tercio de la pensión que disfruta; y careoien·
do la interesada de derecho á dicho beneficio, según la le·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." lIatÍa lel Carmen Gra·
nado Luque, viuda de las segnndalil nupcias d"l comandante
de Caballería,~:retirado,D. Ieidoro Rabadán Miranda, la pen-
sión del Montepío militar de 1.125 pesetas anuales, á que
tiene derecho como compreadidá en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte·
resada, en la Delegación de Ha.cienda da la provincia de Cór·
doba, desde el 14 de noviembre de 1897, siguiente día al del
fallecimiento del causante, ínterin conserve su aotllal el!lta·
do, debiendo D." Maria del Carmen Rabadán y Leal, hija
del primer matrimonio del referido causante, presentar el
cese del sueldo que disfrutaba el mism') para el sefiaJamien-
to de las pagas de tocas, una vez que carece de derecho á ca·
participar con su citada madrastra la susodicha pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
CORREA
Setíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Pr.sidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en au nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Redempta Domínguez
Rubio, viuda del segundo teniente de Infantería D. Antonio
Carbono Aranda, la pensión del Montepío militar de 400
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pesetas anuales, á que. tiene derecho como comprendida en
la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual peno
sión se abonará, á la interesada, por las cajas de esa isla, con
el aumento de dos pesetas por uns, ó ses en total 800 pelie-
RS anuales, con arreglo Ala ley de presupue!ltos de esa anti-
lla de 1885·86 (O. L. núm. 295), desde el25 de abril de 1897,
siguiente día al del fallecimiento del causante é interin con·
serve su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si
trasladase su residencia á la Península, la bonifioaoión sólo
consistiria en un tercio de laa sUBo:lichas 400 pesetas al año,
debiendo deducirsele la cantidad liquida que hubiese perci.
bido en concepto de las pagas de tocas, importantes 812 pe·
setas 50 céntimos, que le correspondia.n.
De r~al orden lo ~igo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. ~. muohos años. .Madrid
30 de juni.o d,(¡ 1898. ..' .
MIGUEL OolUlEA
Sañor Capitán general de 18 isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
---Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su'nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceiler á D.a. María Candelas Gutiérrez Santos,
en conoepto de viu14 del segundo teniente de Infantería de
la escala de reserva D. Mariano Santos Pérez, la pensión
anual de 400 pesetas, oon ~l aumento del tercio de dioha
suma, ó sean 133'33, también al año, á que time dereoho
como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la
de presupueste s de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
pensión se abonará la interesada, mientras permanezoa viu-
da, por la Pagaduría de la Jun~8 de Glases Pasivas, y la bo-
nifioación por las cajas de Puerto Rico, ambos blinefioioe á
partir del 7 de enero próximo pa~ado, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo AV. lD. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :rouchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
OOltRB.'-
Señor Capitán general de Ca~tilla la ~~eva '1 Extremadura.
Beñores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra J Marina
y Oapitán general de la isla de Puerto Rico.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regen~e del RQino, de 'lloufjrdo con lo informado por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del aotual, ha .
tenido á bien conceder á n.a !sola ~abordeta Ochoteco, en
concepto de viuda de las' segundas nupoias del capitán de
la Guardia Civil D.Flancisoo Madi Aramhuro, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 18~1 (O. L. núm. 278); la oual pensión se abo-
nará a la interesada, mientras permanezca en dioho estado,
por la Del~gación de Haoienda de la provinoia de Zarágoza,
desde ellO de agosto ~~ 1897, eiguiente día al rl~l óbito del
causante.
De real orden lo digo t\ V. !l. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. lil. muohos afios. Ma·
drid 30 de ju~io de 1898.
Sefior OapitAn general de Aragón.
JS4Ifior Preaidenw del Consejo Supremo de Guerra ., Marina.
, ~ ~'. '. . .'
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Exorno. Sr.: El R'3Y (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 25 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Victoriano Pérez Ruiz, residente
en Huetor Tajar, provincia de Granada, padre de Rafael
Pérez Núñez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedici.onario del regimiento Infan-
tería de Tetuán, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. nÚm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado, desde ellO de dicho mes y afio, por
el regimiento Infantería Reserva de Bllza núm. 90; todo
conforme con lo dispuesto en el citailo real decreto y real or.
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtiaIde A V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CORmu.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Preside:ate del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regenta del Reino, de acullrdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien disponer qua la pensión de 273'75 pe·
setas anuales que, por real orden de 14 de octubre da 1879,
fué concedida á Felipe Fernández Martin, en ~onoepto de
padre de Tt:odoro, oabo 1.0 que fué de Infanteria, y que en
la actualidad s~ halla vacante por haber falleoido dioho
pensionista, liea transmitida á sn viuda Fermina Ga~cía de
Pablo y Garcia, madre del referido cabo, á quien correspon.
de según la legislación vigente; debiendo serie abonada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Toledo, á partir del 4 de di.
oiembre de 1897, siguiente dia. al del óbito de sU repetido
marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Diós. guinde é. V.E. muohoa afios. ~a­
~r,id, ~O de juniQ de 189~.
CORRIl.'-
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Querra J lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, oonformalidose con 10 ~xptlEjsto por
el CoUEejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del aotual,
ha tenido á bien oonceder á Damiana Vicente Criado, en
ooncepto de huérfana de Antonio, soldado que fué delejér.
cito de Ouba, oomo comprendida 'en la ley de 15 de julio
de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 182'50 pese.
tas, que le oorresponde oon arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 dEl julio de 1860; la' oUlll pi.msiÓn. se abonará á la
intel'eeaia, por la Delegaoi~n de Haoienda de la provincia
de Salamt\nca, desde el 8 de agosto de 1896, siguiente día.
al del óbito del causante, é interin conserve su actual esta,
do de soltera.
De real or~en lo digo 11 V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos afios. Ma-
drid 30 de junio da 1898.
OORREA.
Befior Oapitán ganer"-l de Caatil~a la Vieja..
Sefior President'e eJel Consejo S~premo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo d~Guerra y Marina en 25 de mayo último,
ha tenido á bien ('onceder á Mannel Sánchez Hernández y
eu esposa Casilda Javaloy López, padres de Benigno, cabo
que fué del ejércitü de Cuba., la pensión Bliual de 273'75 pe-
setas, qua les corresponde con arreglo á. la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de 1110 dtl 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva decla~aciónen favor del que Bc,breviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia, á
partir del 28 de febrero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo lÍo V. E. par'1 su conocimiento y
demás efectos. Diolil guarde á· V. :ro. muchos alias. Ma·
drid 80 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Severiano Palacios Bueno, padre
de Miguel, soldado que fuá del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pe~etaa, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Haoienda de la provinoia de Burgos, á par·
tir del 20 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CoRRBA
Selior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á José Vega Campo y su ~sposa.
María Peláez Rodríguez, padres de Emiliano, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
ta!, que les oorrf'sponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interemdcs, ~n coparticipaoión y
sin necesidad de nUElva deolaración en favor del que sobre-
~iv8, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Pa.
lenoia, á partir del 20 de agosto próximó pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre ae 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digIJ á V. E. para su oonooimiento y
deml!.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchOI!l años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Selior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y ~8rina.
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yeneunombrela Reina~gent6 del Reino, conformándose ccn lo expuesto por el
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ConSl\jo Supremo de Guerra y Marina en 22 del actual. ha
tenido ti bien conceder ti Segundo González Zafauz Uceta y
su esposlJ. Vicenta Góme'& Ml1maniUo Madrigal, padres de Va-
lentin, Boldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182t 50 pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley
de 15 de julio.de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pEnsión se abonará 'los interesados, en copar·
~icipacióny sin necesiJad de nu~va declaración en favor del
que sobreviva, p{\r la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Toledo, á psrtir del 30 de a.bril de 1897, fecha de la
primera solidtud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
OORUlU.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y MariDa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del R~ino, conformáudose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Buenaventura Mateo SoU
y su esposa Rosa MayoH Inglada, padres de José, soldado
que fué dt'l ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que les corr~sponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin neceaidad de nueva dEclarAción en favor
del que sobreviva, por la Pllgaduria de la Junta de Olases
Pasivas, á partir del 17 de febrero próximo pasado, filcha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden.
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
OORERA
Selior Oapit'n general de CataluDa.
SeñorES Preilidente del Consejo Supremo de Gl1erra y .ariaa
y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Santos Oñate Escobar y su
esposa Engenia García Cantos, padres de Felipe, soldado
que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les oorresponde oon arreglo a la ley de 15 de juliQ
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á loa interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva dtlclaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda. de la provincia de Ousn-
oa, á partir del 10 de noviembre próximo plisado, fecha de
la solioitud pidiendo el benefioio, según dil!lpone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. Q. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid
30 de junio de 1898,
CORREA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina•
...&4......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Rein·o, oonformándose con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de majO últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Teresa Ortuño Sánchez, de
estado viuda, madre de Antonio Guerrero Ortuño, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
da de Murcia, á partir del 3 de marzo próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
rElal orden de 10 de diciembre de 18\;i0 (D. O. núm. 277).
Da la. de 8. M; lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
COBREA.
SeñorCapiMn general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su .nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Dolores Pinilla García, de
estado viuda, madre de José Bllstante Pinilla, soVIado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesa-
tas, que le corresponde con arrf'glo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delel!ación de Hacienda de la provincia
de Ciudad Real, á partir d"1125 de septiembre próximo pasa·
do, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotolil. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
CoRREA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadl1ra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo último,·
ha tenido á bien conceder á Gregorio García Viñé y su esposa
María Viffé Moneo, padres de Celestino, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de BurgoB,á partir del 6 de diciembre próximo pasado,fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
denul.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CORREA
Sefíor CapiMn general de Burgos, Navarra y Vasoollgadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformtl.ndose con lo expuesto por
el Consajó Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo úl·
timo, h&. tenido á bien cC/nceder á Juan Juan Gdmés yeu
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espora 'IIaria S;las Cabrer, padres de Lorenzo Juan Balas,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 peseta!", que les corresponde oon arreglo (¡, la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad dEl nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Baleares, á par-
tir dall0 de marz() próximo pasado, facha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
.señor Capitán general de las isIas Baleares.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Gllerra y lI~riJla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en tiU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Lara Simarro y
su esposa Inés Panadero Zamora, padres de Alfonso, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los intereaados, en copar·
tioipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Alba·
cete, á partir dell.° de marzo próximo pasado, fecha de la.
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la dI'! S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demits efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Señor Ca.pitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 6\1 nombre la Rei·
na. Regente del Reino, conformándose eon ·10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Josefa López Espada,
de estado viuda, madre de Andrés Nll.talio Alfaro López,
sargento que fué del ejército de Cuba, la p19nBión anual de
547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo ala ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cuenoa, i\ partir del 8 de D1ar~o próximo pasa-
do, fechfJ. de la solioitad pidiendo el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm.. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de junio de '1898.
COlUrnA.
Señor Oapitán general de Valencia.
SlJñor Presidente del Oonsejo Supremo do Guerra y Marina.
~._--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último,
ha tenido á bien: conceder á Pedro Martín Rodríguez y su es·
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pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
liode1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la.
cual pensión se abonarA á los ,interesados, en coparticipa·
ción y sin, necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la· Administración espeoial, de Hacienda de
NAvarra, á partir del 8 de enero próximo pasado, fecha de
la solióitud pidiendo el beneficio. según dispone la real or~
den,de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. , De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos, años. Ma·
drid 30 de junio de 1898. .
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 lfarina.
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posa' Sotera Gá'rcia Blásco, padre! de Julio, 'Soldado' qU6'fué
del ejércitO' de Fi'lipinal!t, la penliÍón anual de 182'50 pesetas,'
qM les correl!lpondeicon'arregloá la ley de 8 de'julio de 1860;
la cual pensión se abónari á los interesados, en copadioipJk
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobteviva.por la' Dlllegación de 'Hacienda de la provincia de!
Avil., á partir del 29 de' octubre pl'Óximo pasa;do, fecha del
la solicitud pidiendo el beneficio; según dispone la real orden
de 10 -de' diciembre de' 1890 (D2 O. núm~·277).
D81a'de'S.. M~ lo digo á V. E; para ·su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E." muchos añtis. Ma-
drid 30 de,¡'Uña de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Clfstillala'Núeva y Extremadllra.
Seiíor Pftf3i~\iel>C'JmJSo'S1tpremo de Gueffl\ y m:«ri!la~"
---------------------------------------------
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose COn lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio BarbanoJ Samio
t~er y'su eBp<U!la Teresa Boíl Olivera, padres de Miguel, solda"
doque-fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pef¡ldA,8, 'que' lés' cOl're~po~e con ar~egJo á la le1< d@ 15 de
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
l3efior Oapitán general de Va1enuia_
BefíorPresidente del Consejo Supremci'a,'Quárra y ltiÍ'iliá..
~ ....
Excmo. Sr.: JlfJ Rey (q. D.g.), y en su nombre la Rei·
lla Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
81 ConseJO Supréfuo de Guerra'y'Marinaen 26 dEi mayo últi~'
mo, ha tenido á bien conceder á José Reta Iribarren ysu
esposa Martina Il1durain Vizéaíno, padres de Ramón, solda·
)io que fué del ejército de Cuba, la pensión Jln~al de l82'50
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él ji .... Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Réi·
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei- i1a Regente del Réino, conformándol!8 con lo expuesta por
na Regente del Reino. oonformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra 1 Marina en 28 de mayo últi·
el Oonsejo. Supremo.de Guerrá y Mil~ina en 26 de mayo últi. mo, ha tenido á bien conceder á Emilia Alcalde Castañeda. de
mo, ha tenido á bien conceder á Sáturio Martín Itodrfgriez y. estado viuda, madre de'Antonio Hera Alcalde, soldado que
su esposa FeJipa García Ramos, padres de Emilio. soldado fué del éjército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas.
que fué del ~jército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe. que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
.atas. que lea corresponde can arreglo á la ley de 8 de julio Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
d~ 1860; la cual pensión se abonará á los intetesádos, en ca.. se abón,ará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
participación 1 "in necesidad de nueva declaración en faTal tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bur·
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda: de la p~o. gas, á partir del 18 de diciembre próximo pasado, fecha de la
vincia de C~ce,res, á partir del 16 de octubre próximo pasa. solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la ):eal orden
d() fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, I!!egún dispo- de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
la real orden d6l 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
D& la de S. M. lo digo, á V. E. para su conocimiento y de~ás efec~os. Dios guarde á V. :ID; muchos afias. :Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!! afias. Ma. dnd 30 de Junio de 1898.
drid SO de junio de 1898. . ,. CORRIJA
, , COmA . Señor'CapiMn-general·lle Burgos" Navarra y VascoJl8'ada••
Señor Úapítan general de Castilla la Nueva y Extremadura. Señor. Presidente del'Consejo, Supremo de Guerra y lIarina.
Señor'Pre-sidente del-CoDsejO' Supremo de Guerra yllarina; I --.0-, "
_u Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, conformándo~e con lo expuesto por el
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Márin.-a en 28 de mayo últi·
Oonl!lejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último, mo,:ha tenido á bien conceder á Malluel VJ.la Quintas y su
hilo tenido á bien conceder á T6mh Oleibá Gisbert y,su es'po- esposa JOllefa Paredes Meñor, padres de Juan, soldado
sa ~sabel Se~pere G-isbert, padrel:l de .Tomál!l,·soldadoque quefué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50'
fué" del ejército'de Ouba, la pensióttari'ilal de 182'50 pesétas pesetas, que lel!! corresponde cón, arreglo á la ley dé 15 de
qUe les córrespoüde con arreglo á la ley tie lB de julijl dI! julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
1896 y tarifa núm. 2 de la 'de 8 de jn'lio de 1860; la cual cual pensión ae abonará á los interesados, en coparticipación
~~n!Jl~? ae'~bonafá,á los interesados, en cQpal'ticipaoión Y . Y,s,i~ necesidad ~e nue;" declaraoión, en favor del que so·
81h necesidad de nueva 'declaráción en favor del q'!le sóqre. brevlva, por la pelegaclón de Hacienda de la provincia de
viva, por la Dal'egación dé Hacienda de la pto'vincia de AÜ~ Orens&, á partir dell2 de febrero próximo pasado, fecha de
Oánte, á pártir dell3 de marzo próximo pasado, fecha de la.solicitud pidiendo el beneficio, según diepone la real orden
lá l!lo!icitud pidiendo eLbeneficio, Ilegúti dispone III reat oro 'de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
deil'de 10 de dic~embre de 1890 (D; 0'. núm. 277). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~,De la de S. M; lo digo á V. E. para su conooimiento y ,demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
etemás efe'ctos: Dios guarde á V. :m~ muahos afíoS'. Ma. drid 30 de junio de 1898. .
drid 30 de junio de 1898. CORIUIlA.
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julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonaré. a los intereeado!, en copartici-
pación y sin nec~sidad de nueva declaración en favor dtl
que sobreviVA, por la Delegaoión ds Hacienda da la pro-
vincia de Huasca, á partir del 2 de febrero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispouela
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo' V. !l. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Señor Oapitán general ~e Aragón.
Safio! Presi.dE!nte del Oonsejo ~upre~o ¡le Querra y Marina.
---
Excmo. s.r.: E.~ Rey (q~ n.. g.), y en ~!l nombre la Rein~
Regent, del Reino, conformándose con lo expuesto po~ el
Consejo SupreIU~ 'de Guerra y Marina en ~8 de mayo últlmo,
ha tenido á bien ooncader á Francisco CotllDarren Ara, padre
de Pedro, Boldado que fué dEl! ejército de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le oorrespond~oon arreglo á la
ley de 15 de julio ce 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, poi la
Administración espeoial de Hacienda de la provincia de Na-
varra, á partir del 11 de enero próximo puado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre da 1890 (D. Q. núm. 277).
De la de S..M. lo digo tí V. E. para BU conooimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burros, Ifavarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina.
............-.....
Excma. Sr.: El Rey (q¡ D. g.), yen!lu nombre la Rei-
na Regent!¡l del Reino, oonformándose con lo expue15to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina e~ ~8 de mayo últi-
mo, ha tenido ti. bien conceder á Dle~o Camp~s Banderas y
su esposa liaría Ramirez ~al..ar, padres d,e CrÍlltóbal, solda-
do que fué,del ejéroito dtl Cuba, 11': pensió~ anual, ~e 182'50
pesetas, que les corresponde oon arreglo la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
]80 cull1 p~nsi6n se abonarA á los interesados, e~ ooparticipa-
ción y Bin n~ce,f!idad d~ nueva dec;laración en favor del, que
sobreviva, por la Delegación de Hacien1a de Málag~, á pa~r
del 15 de marzo próximo pa~adol feoha de la sohoitu'~ PI,
diendo el benefioio, /!legón dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 30 dil junio de 1898.
OORBtcA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seíior Presidente ~el ConsoJo Sllpre:mo de Guerra y marina.
6.
... ....
Excma. Sr.: 111 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Regente del Reino, oonformándoee con la ,expuesto ¡w.r el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de m~yo últi-
mo, ha tenido ti bien conceder t\ JOIÓ Franco Palelll,)111l0, pilo-
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are de ~lisardo.soldado que fué del ej~rm~ (le Qup." la pen-
sión anual de 182'5Q pesetal" que le cQrrel5pop.d~oon ar~~8lq
1\ la ley de 15 de julio de 1896 y ta.~'r., D\~~, ~ ~, ~~ dt 8 dlt
julio de 1860; la oud p.niiiól\ t1~ ~llºDMJ. 1M il\t~rtiadp, pOf
la I>eltl~aoión de Haoil!nda de la. pro.viDQia de A1DlUi.,'
partir del ~ de .n-.ro pró:x:imo p~~dQ, ~~\l' d~ la. sQHojtqq
pidiendo ~l Qt1l\ificio. e.lgún 4iroppne la r~~J o~.n de 10 eJ.
dioi'tllbf9 «lit l8ilO (U~ Q. ij~m· ~77).
De la de S. 14. lQ t:lig\l " V, ~, p!,r@o "lJ (lQP.~JIl\\~nto J
demp e!tlOtQIi. Pio. ilJ.Mde ~ V • .m~ ~~Ql!Q' ~,~. Ma-
drid 30 de jutl,iQ de 18$.
CORRlU.
Se~.~ ~1lÍ~ ~lPlWlJl q.~ S01fm.a J Q~lJll¡d.~·
SeBe! PHiidok del CODUj~ Supremo ele Gllllll'la '11luiQ.
~o~,o.Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom~{e ~a nei~a
R.~g;!Dt.~ (l~l Rei~o, I,lonformándóse (Jan lo expuesto por -el
Oonsejo Supremo de Guerra y~Ma¡'in~en 28 de mayo últili1~,
ha tenido ~ bien conceder á Casiñliro Frias Garrídó.' padre dé
Basilio, soldado que fué del ejército de Ouba, la ppnsión
anual de Í82'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo á la
l~y de 15 de julió de 1896, y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lió "de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, porla Administraoión eSJ?ecial de Haoienda de Alav8, á partir
del l. o de marzo próximo paliado, fecha de la solicitud pi-
diendo el benefició, lle~ún dispone lB¡ re"l o~den de 10 de di-
oiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo' V. E. para ~.u conoolmiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
C9~
Señor Capitán general de Bur'Ol. Jlaurra '1 Vaaconpdu•
Sefior Pre!idente del Consejo Supremo de Guerra y .erilla.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándolie con lo ~xpueató por
el Oons.l'jó Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl-
timo, ha tenido á bie~ oonceder á Antonio García Día,; y I!lll
8ilpol!la Rosa ADgU~O Talrone., padres de Andrélil, !oldado :que
foé del ejéroito ~e Ouba, la pensión anual de 182'60 p.se~s,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 16 de julio de
1896 y tarifa nÚm. 2 de la do 8 de julio de 1860; la cual ptn~
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y ain
neoesidad de nueva declaración en favor del qu~ l!!obl'e'viva,
por la Delegación de Hllciet,\da de Granada, á partir del 17
de marzo próximo palado, feoha de la solioitud pidiendo
el heneficio, S88ún dillpone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo A V. E. para su conooitniento '1
demál!l efectos. Dios guarde al V. 11. muoho! afiOl. Ma~
drid 80 de junio de 1898.
00llBU
. Setior Oapitán general de $erilla y Granada•
Señor Presidente del Consejo Supremo 4~ Querr,~ y IJariD••
,~ ....
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OORREA
Excmo. Sr.: En vista -:le la. instancia promovida por
JitaD Morellón Cólera, vecino de Z uagcza, parriq Il:e Sll,~
Juan de Mazarriiar, en sQlicitud de que se exima del sexvi·
---
CORREA
REOLUTAMI&NTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
recluta Miguel Norberto H,rl'áic Urrutia, en solioitud de que
no se le considere prófugo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre hl,Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
dl) por V. E.en 16 del mes aotual, se ha servido desestimar
la petioión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Eb:tremadur••
Excmo. Sr.: Habiendo entregado D. Julián Ara¡ón, ve-
cino de esta corte, con domicilio en h calle de Alcalá nú-
mero 57, por cuenta y orden de varios Iilefiores residentes en
Manchaster (Inglaterra), la suma de 1.000 peset&.s en .con-
capto de donativo al Colegio de Maria Cristina, para huér-
fanos de Infanteria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se den las
gracias tí los r8faridos "eñores por su generoso desprendi-
miento en favor de los huérfanos.
\ . .De real orden lo digo á V. llJ. para s.u conOCImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
O:I1UUU.
Señor Capitán general de Castilla la NueYa y Extremadura.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal interino de
la Comisión mixta de reclutamiento de León, al médico se·
gundo del cuerpo de Sanidad Militar D. Ricardo Velázquez
Castro, según propuso V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la
Oomisión mixta de reclutamiento de Lé.rida, al teniente co·
ronel de Infantería de la Zona de dioha capital D. Narciso
Fondllviela Jiménez, cesando en dicho cargo el de igual clase
que 10 desempefiaba interinamente, D. Lorenzo ChaJ,'Uer
Cortés, según propuso V. E. en 21 t;1el actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN! RECLUTAMIENTO 1
IDESTINOSExomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en an nombre la Rei·
na Regeute del Reino, se h90 servido aprobar el nombra-
miento hecho por V. E. de delegado de su autoridad ante
la Comisión mixta de reolutamiento de Lérida, á favor del
GOronel del regimiento Reaerv-a de Caballería núm. 29, Don
Pedro Cartán Cavera, cesando en dicho cargo el teniente eo-
ronel de la Reserva de Infantería núm. 107, D. Manuel Dle-
lino Expósito, que lo desempafiaba interinamente, según
propuso V. E. en 21 del actual. \' Safior Capitán general de Cataluña.
De real orden lo digo 3. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. mucho!! años.
Madrid 30 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Rdno, se ha servido nombrar vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Almeria con el ell.·
rácter de interino, al coronel dt<l regimiento Infantería Re-
serva de dicha capital D. Rafael Espinar Sigor, srgún propu·
so V. E. en 6 del corriente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demó,s efeotoh1. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Sefior Capitán geueral de Cataluña.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Caballelill, afecto
a! regimiento de Madrid núm. 39, D. ft;faelllelero y Calvo,
que presta sus servicios en comisión en el Colegio prepara-
ttrio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Rflina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
separación de dicho colfgio, quedando en su anterior desti·
no con residenoia en Valleoas (Madrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Diofil guarde á V. E. muohos aftoso Madrid
30 de junio de 1898.
CORREA
Selior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pago! de Guerra y Direotor del Colegio
de Trujillo.
OORREA
.....~~ ..
._--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido nombrar oficial mayor
de la Comisión mixta de reclutamiento de Grlmalla, al co.
mandante de Infanteri~ D. Antonio Diaz Barrientos, cesando
en dicho cargo el de igual olase D. Manuel Seg'ura Ileaaque,
que lo desempefiaba interinamente, st1gún propuso V. llJ. en
20 del aotual. 1
De real orden·lo digo 9. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucllos afios. Ma.
drid 30 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Grinda.
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cio t\ su hijo José Morellón Sariñena, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido desell-
timar dicha petioión, una vez que no puede considerarse de
fUella mayor la excepción que pretende, puesto que el ma-
trimonio de su otro hijo 'se verifioó después del ingreso en
caja del referido reoluta.
Da, rea~ orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consigu,ientes. Dios guarde á,V. E. muchos años.
M.:adrid 30 de iu~o de 1898, '
Co:RB:U
Sefior Capitán general de Aragón.
Exomo. ·Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Guadalajara Eleuterio Herrera Olmos,
~n Bo.licitndde que se, anule e! acuerdo de la CJmisión mix-
ta'que lo declaró. soldado útil, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
~re l~"Reina, Reg.ente del Reino, tepiendo en c,uenta lo pta·
v.enjdo eA real orden d~ 31 de mltyo último(GJweta núm. 165);
se ha servido deS6'ltimar dicha petición. ,
De orden deS. M. lo, digo á V. E. para sn conooimiento
y:efectos,oonsigu~entes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de junio de 1898.
OORJUlA
Señor Capitán geue:ml'de Ara,óll,
......
Excmo. Sr.: En vista de 111 in!!tancia que V. E. cursó á
~ Minillterio en 20 d{-l mes fotual, promovida por JOllqui-
Ila Morláns L¡;s¡;osa. en eolicitud de que se exima del servi-
cio roilitnr activo ti su hijo Francisco Morlana MarIana, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina R~gente del Reino,
1!e ha servido dese~timardicha petición, una vez que no pue·
de considerarse de fuerza msyor la excepoión que pretende,
puesto que el matrimonio de su otro hijo Se verifioó después
del ingreso en oaja del referido reoluta..
. De real orden lo -digo á V. E. para. BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
COBREA
Señor Cl\pitán general de Angón.
ca I
Exomo. Sr.: En vista de la instanoIa promovida {lar
TomllaaPadiHa Qómez, vecina de Laja (Granada), en soUoi.
~ud de que ele exima del servicio. mi~H.a.r a9tivo á su hijo
Jn1io Cáceres PAdilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido dElsestimar dicha
petioión, ona vez que no puede oonsiderarse de fnel~a mij-
yor la excepoión que pretende, pu~sto que el matriQ1.9Pip
de au otro hijo se verifioó después del ingreso en oaja del
referido reoluta.
• De real orden lo digo á V. E. para su oo:p.oolmiento y
demás efeotoSl. Dioe guarde á V. ~. muohos afias. Ma-
drid 30 de junio de 1898. ' .
OoaDA
Sei'i.or Oapitan getaeral de Cutilla la Nueva y E:s:temadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovi4!l ¡iOr
J'{)SÓ Parrado Pozo, vecino de Casariche (Sevillai~ en soliéi~
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tud de que se le autorioe para llevar á efec to la redención
del servicio militar activo de su hilO Daniel Panado Carni-
cero, gracia que se le otorgó por real orden de 13 de enero
de 1897, pero que no le fué posible cumplímenbr por oau-
sas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dioha
petioión, en harmonia oon lo dispuesto en el arto 174 de la
ley de lW)lutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde tí V. !l. mnchos año".-
Madrid 30 de junio de 1898.
Señor Capitán general de S~.l'illa y Granada.
.'GJ
Excmo. Sr.: En visb de la instanoia promovida por
Maria Gómez Navarro, veoina de AIreada, en so1icitud de
que se exima del servioio militar activo á BU hijo Manuel
Cadenas Gómez, el U.ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en ouenta que el interesado
pertenece al reemplazo de 1895, que su padre falleaió ~n
mayo de 1893, y que por tanto no 6S excepción sobrevenid~
ia que pretende, se hl.\ servido desestimar la petición de la
reourrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muohos añoli. Ma-
drid 30 de junio de 1898•
CORREA
Betíor Capitán general de Sevilla y GrAnada.
-.....-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Maria Rodriguez, veoina de Vega de Rivadeo (Oviedo), en
solicitud de que se exoeptúe del servioio militar activo Asu
hijo José Ramón Galán Rodriguez, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Eervido dee;-
estimar dioha petición, con arreglo al arto 137 de la ley de
reolutamiento vigente.
'De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y.
demás efecto!. Dial!! guarde á V. E. rpucholt afios. Ma,-
drid 30 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
--Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D• .José Rafael Carrillo Ariza, vecino de Rute (Córdoba), en
solioitud de que se disponga la bllja en filas de su hijo Ra-
fael Carrillo Pinedo, por haber sido deolarado soldado en
revisión un mozo del miamo reemplazo que figuraba en la si-
tuación de condicional, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, a~ ha servido desestimar dioha
petioió~, con arrEJglo á lo dispuesto en real orden de 16 de
abril del año aotual (D. O. núm. 84).
De la de S. M lo digo á V. EJ. para su conooimiento y
efectos c\lllsiguientl's. Dioli! g, "rlte aV. E. muohos aflos.
Madrid 30 de junio de 1898.
Sefior Ospitan general de Sovilla y Granada •
.......... ."......~_.....
Exomo. Sr.: Ea viata de la instanoia promovida por
EJía~ '¡~~épe~ J;\odríg~,ez1 vec.iuo de Cl;trpio (V:81~ado1id), ~,n
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solioitud de que se deje sin efeoto el llamamiento á filas,
para su destino al ejéroito de Filipinas, de su hijo Jaointo
Jiménez S3.nohez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición, con
arreglo al arto 107 de la ley de reolutamiento.
DI' real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de C.sti1l~ la Vieja•
• 'Si
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Cortés Munte, vecino de Baroelona, calle del Hos-
pital núm. 17, en solicitud de que se le autorioe para pre·
santar substitutos con destino á Ultramar, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo ti la real orden de 11
de octubre último (D. O. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 dejunio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ignacio Elola Landa, vecino de San Sebastián (Gnipúz-
coa), en solioitud de que se disponga el regreso ti la Penin.
sula de su hijo Miguel !Hola Eguiguren, el R€y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado embaroó para ese distrito forman·
do parte en la 7.a compañia del batallón expedicionario nú'
mero 1, por no haberse tenido oonocimif:nto oportunamen-
de ~a substituoiónque oon posterioridad le habia sido oon·
cedida con el licenciado del Ejéroito Luoiano AIgarate Eloa·
no, el que á su vez se inoorporó al batallón Caladores ex·
pedioi'lnario núm. 8, se ha servido diliponer,que el referido
Miguel Elola regrelile á la Peninsula en la ,primera oportu-
nidad, causando aUa en la Zona de San Sebastián como re-
eluta en depósito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
OoRREA.
Befinr Capitán general de lns islas Filipinas.
Sefior Capitán general de la sexta región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
D. Emilio Abren Viana, vecino de Irún (Guipúzcoa), en soli·
citud de que le sea devuelto el importe de la redención del
servioio militar aotivo de sus hijos Rafael y Angel Abreu
Martinez, reclutas del cupo del referido lrúo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo oon lo informado por la Sección de Gobernaoión y
Fom.ento del Oonsejo de Estado, se ha servido desestimar
diohas petioiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vasccmgadu.
Exorno. Sr.: En vista de la, insta.ncia promovida por
José Vilaró Coll, vecino de Badalona (Baroelona),. en soliei-
tud de que le Sqan devueltas las 1.500 pesetas con que re-
dimió del servicio militar activo á BU hijo José Vibró Bru.
llet, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuardo con lo informado por la Sección de Go-
bernación y Fomento del Consejo de Estado, se ha Servido
desestimar dioha petición.
De, real orden lo digo á V. E. par& su cOBCilohniento y
efectos consiguienteEl. Dios guarde á V. E. muohos afío...
Madrid 30 de junio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán ~neral de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instanoia promovida por el
soldado del batallón Reserva de Oanarias núm. 2. Eulogio
Morales Pérez, vecino de Santa Urs1l1a, en solicitud de qua
se le devuelvan las 1.500 pesetas oon que se redimió del
llervicio militar activo, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el intere.
sado lltiliz6los benefioios dela,nferida redenoión, lle ha
servido desestimar la petioión del intereE'adot con arreglo al
arto 175 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
efectos oonsiguientes. 'Dioll guarde á. V. 'E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1898.
OoRBBA.
Sefior Oapitán. general de las ialas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del actual, promovida- por Tibarcio
Ordóñez García, vecino de Retamar (Toledo). en solicitud de
que se le conceda autorización para redimir Asu bijo Boni.
facio Ordóñez Cabrera\ del servicio milítar. activo, el Rey,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á biet:J, Mceder á dicha petición con arreglo á las
presoripcione! del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. :BJ. mucholl añoll.
Ma1rid 30 de junio de 1898.
OORREA
Seilor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Pérez Cutro, veoino de Posado, Ayuntamiento de Lla-
nes (Oviedo), en solicitud de que se le conceda autorización
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CORREA
para redimir á su hijo Angel Pérez AmieVllt del servicio mi-
litar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Rt'inot no ha tenido á bien acceder al. di<'hll peti.
ciónt con arreglo ti las preséripciones del articulo 174 de la
ley dt) reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. );lara su conocimiento y
efeotOi cOll&iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 dé junio de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Don Joquín liaría Verdugo Delgado, vecino de esta corte, ca- ;
lIe de Santa Engracia núm. 29, en solicitud de que se le de- ,
vuelvan las 1.500 pesetas con que redimió del servioio mili· .
tar activo á iU hijo Alfredo Verdugo Laudi, el Rey (g. D. g.), '
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dioha petición, con arreglo al caso 2.0 del artIcu·
lo 175 de la ley de r8'Clútámiento.
De reslorden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muohas aftos. Ma-
drid 30 de juilio de 1898.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demat;t eftctos. Dioa gnarde á V. E. muchos afios. Mil.·
drid 30 de junio de 1898.
Sefior Oapitan generAl de Arag6n.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOSt HABERE3 Y GRATIFIOAOIONES
);xomQ. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la academia de Artiileria, el Rt>y (q. D. g.), Y en su nombre
lA Reina Regente del Reino, se ha servido conoeder la grao
tificación de 600 pesetas anualest ti. partir del 1.0 de julio
próximo, al teniente coronel segundo jefe de la miema Don
Francisco Zaragoza y Abefío, por estar comprendido en el ar-
ticulo 5.0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. nlí-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
darMs efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Stfíor Direator de la Aoademia de Artillería.
COBREA.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia. promovidA por el
rtcluta Miguel Torres Castillo, veoino de Riote (Córdoba), en
solicitud de que se le conceda autorización pilla redimirse
del servioio militar activot como exoedente del reemplalo de
1897t el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
"'Reino, no ha tenido á bien acoeder á dicha petición, oon
arreglo á las prescripoiones del arto 174 de la ley dereoluta-
miento.
De real orden lo digo AV. DI. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. JI. muchos afias. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
CoRDA.
Sefior Oapitán general de Sovilla y Granda.
-"
iD. _
SECCIÓN DE ULTRAÚAR
DE;;'TINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regénte del Reinot h;\ tenido l\ bien de!tinar á ese distrito
al Begundo teniente del regimiento Infantería de la Lealtad
núm. 30 D, Luis Bello Larrumbe, el oual ooupará la VAcllnte
del primer teniel'ltl'l de la misma arma en ese ejército D. Ita.
nnal Llanoe Torriglia, que desde lU9go será baja en el mis~
000 y alta. en la Peninsula. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el primero de dichos oficiales quede agre·
gado, para prestar servicio, t\ uno de los cuerpos que guar-
necen la plaza de la Coruña, en virtud de lo prevenido en la
real orden circular de25 de abril último (D. O. núm. 90).
De re...l ord61l lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
,efeotos oonsigui&ntefl. Dio! guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.0 de julio de 1898.
•
MIGUEL CORBEA.
Señor Capitán general de la 181ft, de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, In5peotol: d,¡ la Caja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista 'del eilcrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de mayo último, dando cuenta de ha·
ber diilpu~eto que causa alta en la ZllJli da Mlldril ntrln. 57
el segundo tt-niente de la escala de reserVA de Iufanteria
n. Jl>aquin Ballliíil. SJnz, legres'ado de Cuba como tlDftlrmo,
el cual deilsmbarcóen Cádiz siendo sargento, el Rey (q. D g.)t
-- yen BU nombre fa Reina Rllgente del R~in(l, se hs sen'ido
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedh'nte real.Inr I!e aplique al interE'flMo la. le~isllloiónoonoerniente
relativo á Jacinto Gil y Góml'Zt recluta del reemplazo de 1897 á oficiale~; y habietuio rf'greéado por enfermo el15 de fE'bre·
por el oupo de Aylagaa, zona de Soria, que está comprendido ro próximo PMllil.o, 1Il~ lEl oonilliifere a p'trUr d-e la revieta de
en el art,iculo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey i marl'lO, hasta :(in de junio actual, con ouatro me~es de n·
(q. D. g.), Y 811: su nombre la Reina R,gente del Reino, ac· I cencl", la qUA terminllrlll,lIi no se huhiese restablecido, se le
cediendo l\ la instancia de Florencio Gil, vecino de dicho I aplicarán los articulos que correspondan de la .real orden
pueblo, ha tenido á bien disponer se devuelvan al mismot Ide 11 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 152), según lA
como padre' del reft:'rido recluta, las 1.500 pesetas con que enfermedad que se consigne en el oertificado de reconooi·
redimió R-éste del servicio militar activo, con arreglo ti las miento facultativo. '
prescripciones'del articulo mencionado. ' 1 De real orden lo digo á V. E. para l!Iu conocimiento 1
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Juan Clllahuig BlIlSCO, vecino de Onteniente, en solicitud de
que se le conceda autorizaoión para redimir á eu hijo Juan
CaJabuig'Tarró, del servicio militllr activo, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Rl"gente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petioión con arreglo á las prescripc:o-
Des del arto 174 de la ley del'eolutamiento.
De real orden lo digo á V. 11. para!lu conocimiento "J
demá! efectos. Dioe guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 30 de junio de 1898.
Sefíor CApitán general de Valencia.
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CORRBA
Belior Capitán géneral de Sevilla y Granaclá.
Seliorel Capitll.n general de la isla de Coba, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagoade
Guerta.
CORREA
demAI!I efectos. Dios guarde a V.llI. muehos aftoso Ma-
drid 30 de junio de 1898.
OO:IdA.
Befior Capitán general de Caatillala Nana y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inlilpector d-e 11
Vaja general de Ultraillit y OrdélÍadtJi' d" pago. d~
Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á el!!-
te ~tínisterio en 13 del mes actual, remitiendo certificado
del reconocimiento facultiltivó süfrido por él íil.Miéo se·
gundo de Sanidad MiUtar D.loséSAnbhez llo1dán,de ~flm·
plazo por enfermo fn esa región, 'cOttlo procedente dél distri-
to de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su. nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido abien resolver que el interesado
caull6 alta definitiva en la Peninsula y quede sujeto á. lo
preceptuado en el articulo 5.° de la real orden de 11 de ma·
yo próximo pásado (C. L. núm. 152), una vez que según el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, la
enfermedad dé qu. padeceeil de las coileignadas en el aro
ticulo 6.0 de dicha real orden.
Dé real orden 10 digo 8 V. E. pata su conOOimiebto y
damas efel:ltos. Dios guarde á V. E. muchos afioi. Ma-
drid 30 de junio de 1898. -
---
Exomo. Sr.: En vf!ta de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio en 4 del mes aotual, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria Don
Félix Iquino Pana, procedente del ejéroito de Filipfnls, -en
súplica de que Si rectifique ]a nlal orden de 10 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. '103), en que se le conceden
dos mel!el! de prórroga á la li(\enoia que por enfermo disfru·
ta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina negente del
Reino, se há ser-vtd'O rel!olver que ~l citado 'ofichil 06ulile alta
definitiva en la Peninsu]acon arreglo al articulo 4.° dé la
real 'orden de 22 'de 'emiro ultimo (O. O. núm. 17).
De la de S. M. lo digo á V. E. p~r-a BU 'cono'oimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. .Ma.
'drid 30 de junio de 1898.
SéfíOi' Capitán generau de Valencia.
Setiores Capitán general de las isllls Filipfo8, Inspector
de ]a Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.f.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. É. oursó á
este Ministerio en 7 del mes aotual, promovida pUl' el capi.
tÁn de Infantería, procedente del distrito de Cuba, D. Beynal.
do Rubio '1 Serna, en süplica de ampliación por dos mtseÍil á
la licencia que por asuntos propios se halle. disfrutando, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
fíe ha servido acceder á la peticiÓn deljntei'esado. con arre- .
glo al art.62· dé lils instrucciones de 16 dé marzo de 1885
(O. L. nüm. 132).
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De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
dettláB efectO!!. Diól!l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Seftor Capitán general de Valenci&.
Befiores Vapi1ián general d-e la isla de Cuba é Inspector de
la Caja general de Ultramar.
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
el!lte Ministerio en 7 del mea ,actual, remitiendo certificado
del reconocimiento facultativo Bulrido por el segundo tenien-
te de Infantería, procedente del distrito de Cl1ba, D. Antonio
Saldaña Martín, en el que cousta que' continúa enfermo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
lile ha servido resolver se apliquen al interesado los artiau·
los 2.° y 3.° de la r~al orden de 11 de mayo próximo pasa-
do (C. L. núm. 152), el cual quedarA agregado al regimien-
to Infantería Reserva de Ronda Alos efeotos de la real or-
den de 21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1898.
Sefior Capitán general de Selilla y Granada.
Seftore8 C/l.pitlin general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenaior de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONftlS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E. á
este Ministerio en 6 de abril próximo pasado, promovida
por el oficial celador de tercera clase D. José LltIdó Moncho,
en :áflpliéa de que se le conceda las9gunda de las ventajas
'qUé determina el arto 31 del reglamento da pases A Ultra·
mar, el Rey (q. D. g.), yen lóU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha. servido desestimar 1a petición del interesado,
por careoer de delecho a. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. t. para su conooimiento y
demas efectoiil. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid SO de junio de 1898.
MIGUEL CORRia
.Señor Capitán general de la isla de Cuba.
TRANSPORTES
.Excmo. Sr.: En vista 'de la iostancia que V. E .. cursó
á este Ministerio en 6 de msyo último, prom~vida por el
capitán de Infantería D. Jacinto Martines Mediu, en süplica
da que se le reintegre el pasaje, desde laa Palma'! AJaén, de
!lU madre poJitica D.a Catalina Requena, 61 Rey (q. D. g.),
Y en su nombre ]a Reina Regente del Reino, SGl ha servido
de8'eatimar la petición del interesado, por Careoer de dere-
oho á lo que solicita.
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos afios. Ma.
drid SO de junio de 1898.
CORDA
Señor Capitán general de lIls islas Canarias.
--- ...•.
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',cmCULARES .y DISPOSICIONÉS
de la Subsecretaría. y Secciones'daalrte Kinisteric.Y.' de la~ Direcciones generalas
REMONTA
SEOOIÓN DE OABALLEIl.ÍA.-OAJA 'DEL rONDO DE REMON'I'A DE INFANTERÍA
:MES DE JUNIO DE 18!l8
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
- •
IENTRADAS Pesetas ctI. SALIDAs ' Pellétall cta.
'- -','
Recibido de la Administración Militar por 309 Por la gratificacióu del tenienteooronel secretario
plazas,' á. razón de 80 pesetas anuales, según li- .. Y comanda~te cajero, llegún nómina•••.••••.• 100 :t
bramiento núm. 3.213, de 23 de junio, por la
'-nómina de reclamación del mismo, deducido .Btlttta ••'.................-.: e 1.00 •el 1 por 100 para el Tesoro y ellO por lOO' del
2.037impuesto transitorio.......', ••••.••..•••••. ;¡. 84
Por el importe de la relación de inscripción del
presente mes•...................•••..•.•• " '13 14
BtmIa•••••• , • ,0•••.•••• 2.110 . 48
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado ('capi-
tal in~ertidoen 18'1.500 pesetas nominales).... 123,168 75
Éxistencia en fin del mes anterior •••••••••••••. 234.503 '19 En metálico............................ , .••.. 36.590 94
Entradas en el presente ••••••••••••••••••••••• 2.110 ' 48 En cuentastor usu!ructo de caballos '10.3'10'58
236.6141--;7
pendientes Por antIcipos para como '18,964 ¡ '58
Butna•••••••••••••••• pra de equipo ........ 3.494'00
En tres caballos en los cuerpos sin usufructua-
Salidas en id •••••••••••••••••••••••••••••••• , 100 • rio responsable••••••••..••••••••.•••••.• ' •. ¡ 2.890 :t:
--
-Oapital !lue eroiste en caja•••• 236.514 2'1 Totq,Z .................. . 236.514 27
V.O B.O
El <Jorone1, 1••~ clavero,
ORTEGA
Inut-tltlle:
El Teniente coronel. 2.° clavero,
CAYETANO DE ALVEAR
PARTE NO OFICIAL
Madrid SO de junio de 1898.
mCajll1'O,
RAMÓN lB:Á.&B OJ¡¡:RJm)
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTItAL,
DEPÓSITOS' DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL. DE-'ULTR.A.'MAR..
El día 4 de julio, de 9 á 12 de la mañana, dará principio por esta Inspección el pagoij,e asignaciones _correspqndie.nte:c!l ..'Yf}!8~fl'
. }unio últ~mo, de los se!f¡,ores jefes, oficiales y tropa de los distritos de Ultramar, en lo.s días y por el orden que á cont~nuaOiQn se
expresán.
.. .. 1,' . 1 .. _, ....
DISTRITOS DíAS LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
. ~ 4 ABODEF
Recluta voluntaria de Oubs ) ~ ~•.~.~ ~~~>r 'U~V Z
Recluta voluntaria de FilipinaB y Puerto Rico. I 6 A á la Z
Filipinas •••.••••••••..•.•••••••••••...•.• [ ~ t: l~t
)
9 A B O
Cuba •••••••••••• : •• ¡1~4 i i{~~
STUVZ
Puerto Rico. ' •...••......•..••••••.••••••• 1 15 A a la Z .
Incidenciaa.de todos loa diBtritoa............ 16 I A á la Z
Madrid 30 de junio de 1898.-El General Inspector, Oalixto Amarelle.
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